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The comprehensive application of Internet makes the office automation system based on 
Internet obtain development. Office automation system plays an important role in the 
enterprises and units for enterprises， units and other departments to achieve information 
exchange and sharing of great significance. With the advent of the Web development platform 
and the computer network technology development， the office automation system has also 
brought more challenges. Office automation system should also cause the problem in using 
process. For universities, the development of office automation system improved the 
efficiency of universities and imminent office affairs. 
The research was carried on the analysis to the university office automation system 
requirements and combined with the present situation of development of technology of the 
current office system at home and abroad, identified the key technology of office automation 
system and its development ideas. The system user’s role and its function were analyzed. In 
addition, in the system design and implementation stages, it took web as the development 
platform and developed as the system database of the system function by using SQL Server. 
The whole system was to realize the B/S three layer structure to ensure that the office system 
scalability and flexibility. In the security design of the system, not only to achieve the 
performance objectives for the design of the system but also to ensure the safety， 
On the design of the system of this subject, the tests found running well effect of the 
system in the University Office. It showed that the system design was more reasonable. 
Design of OA system for the improvement of university business office met the business 
office needs and got a good application. It also contributed to the future development of 
colleges and universities. 
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2004 年，教育部与江西省人民政府签署共建某 211 大学协议。2005 年，该大学与江西
医学院合并为新的大学。截至 2014 年 3 月，学校拥有前湖、青山湖、东湖、鄱阳湖和
抚州 5 个校区，占地面积 8000 余亩。建有 10 大基础实验中心、46 个专业实验室和 217
个校内外实习基地。设立了 20 余种奖学金。有全日制本专科学生 72466 人（其中校本












OA 最早是见于上个世纪的 50 年代的美国[4]。当时，使用 OA 主要是通过电子设备
来对薄记工作进行自动化处理。随后，到 70 年代，单独业务开始走向自动化办公之路，
开始单独利用某个自动化办公设备来实现办公[5]。当时比较常见的办公设备多为传真、
数据交换设备以及复印设备等等。20 世纪的 80 年代初期，对于各处办公室的计算机使
用数据交换设备使得这些计算机链接成一个局域计算机网络[6]。在这个时期，主要的办
公自动化设备多为电子邮件或者是电子报表等等。到 20 世纪末，基于综合数字网络，



































办公自动化在我国出现的较晚，在 20 世纪的 80 年代，办公自动化才慢慢在中国得
以发展[10]。80 年代初期，办公自动化规划会议的召开标志着 OA 系统开始在我国有了
实际的规划[5]。OA 技术在我国的发展可以说是经历了三个阶段[11]。第一阶段是，从 20







































1.3 论文研究的内容  
伴随着高校的不断发展，对各个部门通知和管理上都存在一些问题，针对学院通知
发送后教职工接收通知不及时、文件处理繁杂等问题。学校决定开发一套以学校教职工
办公管理作为主体的 OA 办公系统，该系统是采用 Microsoft 最新的 ASP.NET 技术，并























器/服务器(B/S)结构模式和 C/S 结构、.Net 技术、数据库技术的特点和其与 Windows 操
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